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Routing adalah proses pencarian jalur pada jaringan komputer serta bertujuan 
untuk mencari jalur terpendek pada jaringan untuk pengiriman paket data dari 
sumber ke tujuan. Proses routing dilakukan oleh router, dalam proses routing, 
switching time adalah masalah yang paling utama, karena dengan switching time 
yang cepat maka proses pengiriman paket data dari sumber ke tujuan juga 
semakin cepat dan kapasitas data yang dikirimkan juga semakin besar. Cepat 
tidaknya switching time tergantung dari algoritma routing yang digunakan pada 
router. 
Dynamic Routing Protocol merupakan Routing protokol yang 
memungkinkan network admin untuk mensetup jaringan tanpa harus mengupdate 
konten dari routing table secara manual bila terjadi perubahan. Berbeda dengan 
static routing yang mengharuskan admin untuk merubah route atau memasukkan 
command secara manual di router tiap kali terjadi perubahan jalur. Dynamic 
routing protocol mengkalkulasi metic yang terdapat pada satu atau lebih jalur 
secara automatis dengan algoritma yang dimilikinya. 
 Ant Routing diadopsi dari perilaku koloni semut. Secara alamiah koloni 
semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat-
tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara 
sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki pada lintasan yang telah 
dilalui. Semakin banyak semut yang melalui suatu lintasan, maka akan semakin 
jelas bekas jejak kakinya. Ant Routing algoritma menerapkan kecerdasan 
berkelompok untuk memecahkan masalah jaringan routing. Tiap Ant Packet 
menyebar untuk mencari rute dengan jarak terpendek sampai ke node tujuan. 
 
Kata kunci : Routing, Dynamic Routing, Ant Routing 
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1.1 Latar Belakang 
 
Dewasa ini perkembangan jaringan komputer terjadi begitu cepat. Hal ini 
dapat di lihat dengan semakin banyaknya perusahaan atau organisasi yang 
memanfaatkan jaringan komputer untuk berkomunikasi, baik itu dalam jangkauan 
yang sempit yang seringkali disebut sebagai Local Area Network (LAN), ataupun 
dalam jangkauan yang lebih luas yang seringkali disebut sebagai Wide Area 
Network (WAN). Router-router yang saling terhubung dalam sistem jaringan turut 
serta dalam sebuah algoritma routing terdistribusi untuk menentukan jalur terbaik 
yang dilalui paket IP dari sistem ke sistem lain. Proses routing dilakukan secara 
hop by hop. IP tidak mengetahui jalur keseluruhan menuju tujuan setiap paket IP 
routing hanya menyediakan IP address dari router berikutnya yang menurutnya 
lebih dekat ke host tujuan. 
Secara umum, pencarian jalur terpendek dapat dibagi menjadi dua 
metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional 
cenderung lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika 
dibandingkan, hasil yang diperoleh dari metode heuristik lebih variatif dan waktu 
perhitungan yang diperlukan lebih singkat. Metode heuristik terdiri dari beberapa 
macam algortima yang biasa digunakan. Salah satunya adalah ant routing. Ant 
routing diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem semut. 
Secara alamiah koloni semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan 
dari sarang ke tempat-tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan 
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rute terpendek antara sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki pada 
lintasan yang telah dilalui. Semakin banyak semut yang melewati suatu lintasan 
maka akan semakin jelas bekas jejak kakinya, hal ini akan menyebabkan lintasan 
yang dilalui semut dalam jumlah sedikit semakin lama akan semakin berkurang 
kepadatan semut yang melewatinya, atau bahkan akan tidak dilewati sama sekali 
dan sebaliknya. Mengingat prinsip algoritma yang didasarkan pada perilaku 
koloni semut dalam menemukan jarak perjalanan paling pendek tersebut, Ant 
routing sangat tepat digunakan untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah 
optimasi, salah satunya adalah untuk menentukan jalur terpendek.  
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengetahui cara kerja dynamic routing menggunakan 
ant routing. 
2. Bagaimana mensimulasikan dynamic routing menggunakan ant 
routing pada Network Simulator 2.34. 
3. Bagaimana mengetahui lintasan terpendek dari alamat asal untuk 
mencapai alamat tujuan menggunakan ant routing. 
1.3 Batasan Masalah 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan batasan 
masalah sebagai berikut: 
1. Implementasi dari Ant Routing pada routing jaringan diterapkan pada 
Network Simulator 2.34 sebagai media jaringannya dan Ubuntu 
10.10 sebagai system operasi yang dipakai. 
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2. Implementasi hanya sebatas simulasi yang menunjukkan kerja dari 
Ant Routing pada routing jaringan dimana user tidak memberikan 
input tambahan pada simulasi. 
3. Pengerjaan sistem sebatas simulasi menggunakan Network Simulator 
2.34 di Ubuntu 10.10 dan tidak diimplementasikan secara real. 
4. Sistem tidak menangani multiprotokol. 
1.4 Tujuan 
 
Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 
1. Mensimulasikan dynamic routing menggunakan ant routing untuk 
memperoleh hasil yang maksimal pada kasus Network Routing. 




Mendapatkan solusi dalam memaksimalkan kinerja suatu jaringan yang 
dapat memberikan lebih banyak dampak positif pada perkembangan jaringan 
tersebut.  
1.6 Metode Penelitian 
 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan penelusuran dan pembelajaran terhadap 
berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tugas akhir, 
thesis, referensi-referensi baik melalui perpustakaan maupun internet 
dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini. 
2. Analisa Kebutuhan 
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Menganalisa kebutuhan dengan cara seperti pengumpulan data, 
analisa data, serta analisa kebutuhan hardware dan software. 
Tahapan ini sangat penting untuk menunjang pada tahapan 
perancangan dan pembuatan. 
3. Perancangan Dan Implementasi 
Pada tahap ini, dimulainya pembuatan rancangan sistem. Mulai dari 
desain topologi jaringan dan perancangan sistem agar dapat 
mencapai tujuan sesuai dengan topik pembahasan. Sistem dapat 
mengalami perubahan konsep dari rancangan sebelumnya maka pada 
tahap implementasi ini akan dilakukan perubahan pembuatan sistem 
sampai mencapai hasil yang diharapkan. 
4. Uji Coba 
Pada tahapan ini dilakukan pengecekan apakah sistem memiliki 
kemampuan seperti yang diharapkan. 
1.7 Sistematika Penulisan 
 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan akan disajikan dalam 
beberapa bab dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan penjelasan yang 
berkaitan dengan permasalahan dan penyelesaian masalah 
dari laporan tugas akhir. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini berisi tentang analisa dan perancangan system 
Dybamaic Routing menggunakan Ant Routing pada 
jaringan komputer Gedung TF UPN Jatim. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 
Pada bab ini berisi tentang analisis kinerja dari perangkat 
lunak. Pada bagian ini mengulas analisis hasil pengujian 
terhadap sistem yang dibandingkan dengan kebenaran dan 
kesesuaiannya dengan hasil yang didapat.  
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 
dari keseluruhan isi laporan tugas akhir, dan saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 
selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
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